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Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä 
sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. 
Suunniteltu valmistumisaikani on joulukuu 2010. Teen opinnäytetyöni Vaasan 
kaupungin hammashuollon hoitohenkilökunnan työssä jaksamisesta ja 
työmotivaatiosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää työssä jaksamiseen ja 
työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Tuotetun tiedon avulla voidaan vaikuttaa 
hoitohenkilökunnan työssä jaksamiseen ja työmotivaatioon. 
 
Kutsun sinut osallistumaan tutkimukseen. Osallistuminen merkitsee oheiseen 
kyselylomakkeeseen vastaamista. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista ja 
luottamuksellista. Kyselyyn vastataan nimettömästi, eikä vastaajien henkilöllisyys 
tule ilmi missään tutkimuksen vaiheessa. Kyselylomakkeet palautetaan sisäisessä 
postissa tutkijalla ja vastausaikaa on kaksi viikkoa. Tutkimuksen tekemiseen on 
saatu lupa organisaation johtavalta ylihoitajalta. Opinnäytetyön ohjaajana toimii 
Hanna-Leena Melender, puh. 040 482 6097 . 
 
Toivon, että vastaat kyselyyn rehellisesti ja että olet kiinnostunut kertomaan 
omaan työmotivaatioon ja työssä jaksamiseen liittyvistä tekijöistä. Tutkimus 
raportoidaan hammashuollon hoitajien kokouksessa ja se on saatavissa 
internetistä, osoitteesta www. theseus.fi 
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